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La investigación formativa permite que los 
estudiantes puedan desarrollar competencias en este 
campo, así como destacar sus habilidades por medio 
del aprendizaje y participación continua, poniéndolo 
en un contexto real. Los proyectos de investigación 
formativa desarrollados a través de mi orientación 
están basados inicialmente en darle al estudiante las 
directrices necesarias y lo que se espera de él en cuanto 
a investigación, ponerlo en un contexto de que el tema 
debe ir más allá de aplicar una metodología, técnica o 
procedimiento visto durante su formación, si no que 
aporte tanto al campo de conocimiento como a una 
comunidad específica, tal como sucede con este PIF, el 
cual ahonda en un campo poco explorado como es el 
aprendizaje en seguridad y salud en el trabajo de 
personas analfabetas y al mismo tiempo, mediante las 
estrategias propuestas contribuye a mejorar las 
condiciones de este tipo de población y que la 
educación y formación para ellos sea más inclusive.   
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